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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo, analizar el fondo sin 
retorno del sistema privado en el Perú, Año 2018. Es una investigación 
descriptiva, de diseño no experimental y de corte transversal, que tiene como 
población la base de datos de la Superintendencia de Bancos y Seguros del año 
2016 al 2018,la técnica empleada fue de análisis documentario y su instrumento 
ficha de análisis documentario, de donde se procedió a realizar la recolección y 
revisión documentaria, llegándose a la conclusión que el destino del fondo sin 
retorno del sistema privado en el Perú, Año 2018 está supeditado a la Renta 
Vitalicia, puesto que a través de la información obtenida, con respecto a las 
edades, sexo, rentabilidad y esperanza de vida  de cada afiliado desde el 2016 
año 2018, se puedo constatar que es verdad  que la renta vitalicia, es la que más 
absorbe a los pensionistas al momento  que ellos se inscriben, con la famosa 
palabra, que en esta modalidad su familia estará asegurada y que el cómo 
jubilado obtendrá  los mejores beneficios, sin saber que al elegir dejara de ser el 
dueño de su dinero, dándole potestad que la empresa aseguradora sea dueño de 
su dinero  y disponga  que cantidad de pensión recibirá cuando se jubile .  
 
 






The objective of this research is to analyze the non-return fund of the private system in Peru, 
Year 2018. It is a descriptive, non-experimental and cross-sectional research that has, as 
the population, the database of the Superintendency of Banks and Insurance from 2016 to 
2018, the technique used was a documentary analysis and the documentary analysis record 
instrument, from which the collection and documentary review was carried out, reaching 
the conclusion that the destination of the fund without return of the private system in Peru, 
Year 2018 is subject to Life Annuity, since through the information obtained, with respect to 
the ages, sex, profitability and life expectancy of each member since 2016 year 2018, we can 
see that it is true that the life annuity is the one that absorbs the pensioners the most when 
they register, with the famous word that in this modality its familia will be insured and how 
retired you will get the best benefits, without knowing that when you choose to stop being 
the owner of the money, giving power to the insurance company you own your money and 
decide how much pension you will receive when you retire. 
 
 



















1.1. Realidad problemática. 
 
 Anteriormente “los fondos de pensiones surgieron en el siglo XIX como un 
sistema de reparto; a través de un fondo único, con la finalidad de servir como ingreso 
para los enfermos y para las personas mayores que dejaban de trabajar” (párr.1) 
Asimismo indica que “este sistema se extendió por Europa y los Estados Unidos y 
llegó a América Latina en 1924, cuando se establece en Chile el primer programa de 
seguridad social que contemplaba pensiones” (Grados, 2014, párr.1). 
 “Los sistemas de reparto tienen tres formas de aumentar los fondos que 
gestionan incrementando la tasa de cotización y aumentando los aportes estatales o 
deteriorando el nivel de beneficios recibido” (párr.2). 
 Asimismo “vienen enfrentando crecientes problemas de financiamiento 
debido, a los cambios demográficos en muchos países, cada vez son menos los 
jóvenes y más las personas que se jubilan” (Grados, 2014, párr.2) 
 En la actualidad en el Perú se planteó las nuevas tablas de mortalidad según 
el Instituto Nacional de Estadística e Informática indico que la esperanza de vida de 
un hombre peruano mayor de edad de 65 años es 16 años más y en el caso de las 
mujeres es 19 años más con una perspectiva de la Mortalidad por Sexo y de Edad. De 
otro lado, según la Superintendencia de Bancos y Seguros nos plantea que los 
hombres afiliados de 65 años vivirían 18 años más y las mujeres afiliadas 22 años 
más este año 2018 ya que para él años 2019 el índice de la tabla de mortalidad 
aumentara. 
 Hasta la fecha en el Perú hay cinco millones de peruanos con una  situación 
en común la del descuento mensual obligatorio del diez por ciento de su sueldo, esto 
significara una menor liquidez en su sueldo de mes, con la mentalidad que las 
Asociaciones de Fondo de Pensiones les devuelvan el dinero acumulado, más los 
intereses ganados (párr.1). 
 Sin embargo, esos cinco millones desconocen es que esa expectativa que 
tienes sobre su devolución íntegra de dinero, más intereses no pasará. “Pues un 
porcentaje que variará, cuando menos, entre un 20 y cerca de un 50 por ciento de su 
fondo de jubilación inicial no retornará a sus bolsillos a menos que tenga asegurada 
su entrada al Récord Guinness de longevidad” (García, 2014, párr.2) 
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Ciertamente la esperanza de vida en nuestro país nunca se ha dado más de 
los 80  años es por ello que nos preguntamos porque la Superintendencia de Bancos 
y Seguros en lugar de reducir la Esperanza de vida, ha aumentado a una esperanza 
de vida más  alta sabiendo que nunca se ha dado. Si asumimos que una jubilada 
fallezca sin haber usado el 48.75% de su fondo y no tenga beneficiario parece algo 
injusto que haya aportado tanto tiempo y no pueda gozar del dinero. Pero, mientras 
tanto y al final de cuentas: “¿quién se beneficia con este sistema? La respuesta no 
es difícil de imaginar las AFP, no decimos que ellas se quedan con el dinero, pero 
son ellas las que invierten en grupos económicos a las que pertenecen obteniendo 
un beneficio institucional” (García, 2014, párr.45). 
 
Es por ello que se quiere ver qué es lo que pasa con el dinero que el 
pensionista no logra cobrar después que fallece, entonces nos formulamos las 
siguientes preguntas, “¿qué es lo que pasa con el dinero que aporta el pensionista?, 
¿por qué incluso cuando no existen beneficiarios existe un alto riesgo de no recibir 
buena parte del fondo que por derecho, pertenece al jubilado?” (García, 2014, 
párr.44).Es evidente que hay muchas preguntas y muchas inquietudes que se desea 
saber, sobre las retenciones de dinero que hace y por qué se hace sabiendo que 
empobrecerá la calidad de vida del pensionista.
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1.2. Trabajos previos 
 
Hormazábal (2011) “El gran engaño 30 años del sistema de AFP” Chile tipo descriptivo, 
explicativo, concluye que. 
Existen muchos negocios en los que participan los controladores de las 
AFP, las compañías de seguros y otras empresas, como los bancos, 
constatamos que las ganancias de los dueños de AFP más que triplican 
las supuestas rentabilidades de nuestros Fondos, está en los millones que 
ellos se reparten de utilidades y las míseras pensiones que recibimos los 
afiliados (p.51). 
 
También, “La abrumadora campaña de desinformación de las AFP 
busca ocultar la magnitud de las pérdidas y las responsabilidades que 
ellos tienen en ellas, especialmente para quienes estamos obligados a 
pertenecer a un sistema como éste” (p.54).  
 
Asimismo, “Nuestros fondos previsionales les proporcionan capital a 
estos grupos para controlar las empresas y pagarse remuneraciones 
altísimas, incluso para el estándar europeo o norteamericano” (p, 71). 
 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
 




Según Bernal et al (2008, p.34)  definió que “es un sistema previsional 
sólido, que permitiera a los trabajadores disponer de pensiones razonables 
en el momento de su jubilación y busca asegurar un ingreso estable al 




Según Martínez e Infantes (2014, p.293) nos definió que “el Sistema 
Privado de Pensiones funciona mediante una cuenta individual de 
capitalización que pertenece a cada afiliado, donde se abonan los aportes 
que realizan a lo largo de su vida laboral” Asimismo, El nivel de 
pensiones depende de los aportes y la rentabilidad que acumulen en 
dicha cuenta más el valor de Bono de Reconocimiento de ser el caso. 
 





Según Miranda y Rodríguez (1997, p.35) definió qué. “La 
administradora de fondo de pensiones es una sociedad anónima abierta o 
cerrada con personalidad jurídica y autorizada por el estado para operar 
además percibe comisiones por sus servicios y obtiene utilidades”. 
Asimismo, está “obligada a trasferir los fondos de las cuenta 
individual de un afiliado aquella que este le indique, cuando ha decidido 
cambiarse de administrador” (p.36). 
Es por ello que la Administradora de Fondo de Pensiones “asume el 
pago directo de las pensiones de la modalidad retiro programado, 
originada por vejez anticipada, invalidez y sobrevivencia, también es 
responsable de pagar las pensiones mínimas que establece el sistema” 
(p.39). 
Según Morrón y Carranza (2003, p.31) define que “son sociedades 
anónimas constituidas con el objetivo de administrar el Fondo de 
Pensiones y otorgar una serie de prestaciones a los trabajadores afiliados 
a las Sistema Privado de Pensiones como son las de jubilación, invalidez, 
sobrevivencia y gastos de sepelio”. 
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Según Bonilla y Conté (1998, p.175) define que “las Administradoras 
recaudan las cotizaciones previsionales para luego acreditarlas en las 
cuentas personales de los afiliados, luego son invertidos en una amplia 
gama de instrumentos financieros cuya rentabilidad pasa a formar parte 
del fondo cual se otorga a los beneficiarios”. 
 
 Fondo de pensiones. 
 
 
Según Miranda y Rodríguez (1997) definen que “los fondos de 
pensiones constituyen un seguro privado es un mecanismo individual de 
ahorro obligatorio, cuyo financiamiento es de exclusivo cargo del 
trabajador afiliado y en el cual el estado solo invierte financieramente 
cuando se produce pensiones mínimas o en caso de quiebra de AFP o 
compañía de seguro de vida” (p.39). 
 
Según la enciclopedia financiera (2018, párr.1) definió que “un fondo 
establecido por un empleador o una entidad financiera para facilitar y 
organizar la inversión de los fondos de jubilación de los empleados o 
clientes aportados por el empleador y los empleados”. 
 
Asimismo nos indica que “es un conjunto de activos financieros 
destinado a generar un crecimiento estable a largo plazo y proporcionar 
pensiones para los aportantes cuando llegan al final de sus años de 
trabajo y comienzan su jubilación” (párr.2). 
 
Según la Ley de reforma del sistema privado de pensiones (Ley 
N°29903, 2012, art.25) define que “las inversiones de los Fondos de 
Pensiones podrán efectuarse en los siguientes tipos, instrumentos de 
inversión u operaciones: Operaciones de cobertura de los riesgos 
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financieros y gestión eficiente, también inversión directa a través de 




 Tipos de fondo de pensiones 
Según la Asociación de la AFP hay 4 tipos de fondos, de las cuales son. 
 
 
1.3.2.1. Fondo 0. Protección de Capital 
“Fondo conservador. Este fondo es únicamente considerado para 
aquellas personas que ya están en el proceso de jubilación” (Asociación 
de la AFP, 2018, párr.1). 
 
1.3.2.2. Fondo 1. Preservación de Capital 
“Fondo donde las inversiones son de bajo riesgo, por lo que tiende a 
ofrecer retornos moderados. Asimismo el crecimiento estable con baja 
volatilidad y tendrá un horizonte de inversión de corto plazo y seguro, 
concentra sus inversiones en instrumentos de renta fija” (Asociación de 
la AFP, 2018, párr.2). 
 
1.3.2.3. Fondo 2. Balanceado o Mixto 
“Este fondo presenta un mayor equilibrio entre rentabilidad y riesgo, 
donde busca un crecimiento moderado con volatilidad media y tendrá un 
horizonte de inversión de mediano plazo. Por lo cual concentra sus 
inversiones en instrumentos de renta fija y variable” (Asociación de la 
AFP, 2018, párr.3). 
 
1.3.2.4. Fondo 3. Apreciación de Capital 
“Fondo orientado al largo plazo, alterna períodos de poco crecimiento y 
de gran crecimiento, busca un alto nivel de crecimiento con alta 
volatilidad y tendrá un horizonte de inversión de largo plazo. Es más 
rentable a largo plazo aunque asumiendo un mayor riesgo” (Asociación 




 Las administradoras de fondos y pensiones. 
En la ciudad de Trujillo hay 4 Administradoras de Fondo de Pensiones las 
cuales son: 
1.3.2.1. Hábitat. 
El pasado 18 de diciembre de 2014 se llevó a cabo la segunda licitación 
de nuevas afiliaciones al Sistema Privado de Pensiones en Perú, siendo 
adjudicada AFP Hábitat Perú por los próximos dos años, entre el 1 junio 
de 2015 al 31 de mayo de 2017, tras ofrecer el cobro de una comisión de 
0,38% por flujo y de 1,25% sobre saldo (Asociación de AFP, 2018, 
párr.1) 
 
1.3.2.2.   Integra. 
Fue constituida el 19 de mayo del año 1993. Cuenta con el respaldo del 
Grupo SURA, uno de los conglomerados financieros, de pensiones y 
seguros más grandes del mundo con más de 150 años de experiencia y 




Fundada en el año 2005. Actualmente cuenta con más de un millón de 
afiliados Es respaldada por el Grupo Crédito, grupo financiero peruano 
con más de 120 años de experiencia que está constituido por el Banco de 
Crédito BCP, Pacífico Seguros y Prima AFP (Asociación de AFP, 
2018,párr.3). 
 
1.3.2.4. Pro futuro 
Se fundó en 1993. La corporación se conforma en el Perú por: Pro futuro 
AFP, Scotiabank, Crediscotia, Scotia Fondos y Scotia Bolsa. A Julio del 
2010, cuenta con más de 1 millón de afiliados hasta la fecha (Asociación 




 Modalidades del sistema privado de pensiones 
 
 
a) Renta Vitalicia Familiar 
“Es una modalidad básica en la que la afiliada contrata directamente, 
con la empresa de seguros de su elección, el pago de una renta mensual 
hasta su fallecimiento; y el pago de pensiones de sobrevivencia en favor 
de sus beneficiarios” (Superintendencia de Banco y Seguros 
AFP.2009.p.12) 
La característica de esta renta es irrevocable por lo que el afiliado que 
opte por esta modalidad de pensión no podrá cambiar a otra modalidad. 
El monto de la renta es constante en el tiempo (Superintendencia de 
Banco y Seguros AFP.2009.p.13) 
 
b) Retiro Programado 
Es una modalidad básica de pensión en la cual el afiliado efectúa 
retiros mensuales de su Cuenta Individual de Capital. La pensión se 
otorgan en doce (12) pagos mensuales iguales; Sin embargo, a partir del 
mes de setiembre del 2009 en que entra en vigencia la Resolución SBS 
Nº 8962-2009, que incorpora la modalidad de Retiro Programado con 
Gratificación, será posible recibir el monto anual en 14 pagos anuales, 
incorporando los conceptos de gratificación en los meses de julio y 
diciembre (Superintendencia de Banco y Seguros AFP.2009.p.13). 
“La característica es revocable, por lo que el afiliado tiene la 
posibilidad de cambiar a otra modalidad de pensión al término de cada 
año de pago, los fondos que no se lleguen a utilizar constituyen herencia, 
genera pensiones de sobrevivencia” (Superintendencia de Banco y 
Seguros AFP.2009.p.13). 
 
c) Renta Temporal con Renta Vitalicia Diferida 
Es aquella modalidad de pensión por la que un afiliado retiene en su 
Cuenta Individual de Capitalización (CIC) los fondos suficientes para 
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obtener de la AFP una Renta Temporal y, adicionalmente contrata una 
renta vitalicia familiar, con la finalidad de recibir pagos mensuales a 
partir de una fecha determinada. La Renta Vitalicia diferida que se 
contrate no puede ser inferior al 50% del primer pago mensual de la 
Renta Temporal ni superior al 100% del mismo (Superintendencia de 
Banco y Seguros AFP.2009.p.13). 
“Las características de la Renta Temporal con Renta Vitalicia Diferida 
es porque la renta temporal se recalcula cada año mientras que la renta 
vitalicia diferida se calcula una sola vez, el afiliado no puede cambiar de 
Empresa de Seguros o de modalidad” (Superintendencia de Banco y 
Seguros AFP.2009.p.13) 
 
d) Renta Mixta 
Es una modalidad básica el afiliado contrata con la empresa de 
seguros de su elección, el pago de una renta mensual en dólares 
americanos bajo la modalidad de renta vitalicia familiar con parte de su 
CIC; y el pago de una pensión bajo la 14 modalidad de retiro 
programado en nuevos soles, con el fondo que permanezca en su CIC 
(Superintendencia de Banco y Seguros AFP.2009.p.14) 
“Las características de la Renta Mixta es que ambas modalidades 
generan pensiones de sobrevivencia al fallecer el afiliado” 
(Superintendencia de Banco y Seguros AFP.2009.p.14). 
 
e) Renta Vitalicia Bimoneda 
“Es aquella modalidad de pensión, un afiliado contrata dos Rentas 
Vitalicias de manera simultánea, una en moneda nacional y la otra en 
dólares americanos, con la misma compañía de seguros. La pensión 
total está conformada por la suma de ambas pensiones” 




1.3.3. Marco legal. 
 
 Ley del sistema privado de pensiones (Decreto Supremo 054-97-EF) 
 Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros (N° 26702,Decreto Supremo Nº 001- 
2009) 
 Ley de reforma del sistema privado de pensiones(N°29903,2012) 
 Ley el Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones (SPP), 
conformado por las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones AFP 
(DECRETO LEY N° 25897,1992) 
 Ley que dispone la reestructuración del Sistema Nacional de Pensiones del 
Decreto Ley Nº 19990 y modifica el Decreto Ley Nº 20530 y la Ley del  Sistema 
Privado de Administración de Fondos de Pensiones (LEY Nº 27617,2002) 
 Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948, art 25) 
 
1.4. Formulación del problema. 
 






Considerando los criterios de Hernández, Fernández y Baptista (2010 pp. 40-41) la 
presente investigación se justificará de la siguiente manera: 
 
1.5.1. Conveniencia. 
Es conveniente para las personas que van a jubilarse e inscribirse a una Administradora 
de Fondo de Pensiones y puedan elegir qué tipo de fondo estará su dinero y que pasara 





1.5.2. Relevancia social. 
Sirve para orientar a las personas que aún no se han afiliado a ninguna Administración 
de Fondo de Pensiones y ver cuál de los tipos de  fondos que  ofrecen es mejor 
alternativa para que al momento de percibir su importe de jubilado sepan que lo que 
recibirán de pensión será una suma que cubra sus necesidades y  que cuando no este 
los familiares beneficiados recibirán un porcentaje digno de lo que queda. 
1.5.3. Implicaciones prácticas. 
El presente trabajo se justificó mediante la aplicación de documentos que nos muestran 
los diferentes tipos de fondos que hay en las cuatro Administradoras de Fondos y 
Pensiones que tiene el Perú, mediante tablas que nos muestra la Superintendencia de 
Bancos y Seguros que las divide por sexo, edad y demás, la cual permitirá evaluar si es 
satisfactorio, también se analizara la tasa de mortalidad que esta y el cambio que se 
dará para el 2019. 
1.5.4. Valor teórico. 
Se pretende responder algunas interrogantes sobre porque las AFP dan mucho 
tiempo de vida en el jubilado, porque el porcentaje a otorgar a nuestros beneficiarios 
no es satisfactorio y por qué las AFP no logran otorgar todo el dinero que el 
pensionista guardo y que pasa con lo que no se dio. 
1.5.5. Utilidad metodológica. 






El destino del fondo sin retorno del sistema privado en el Perú, Año 2018 está 



















II.  Metodología 
 
 
2.1. Diseño de la investigación. 
 
Según Hernández, Fernández y Batista (2014, p.152) define que “la investigación no 
experimental son estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y 
en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos y que 
el corte trasversal, recopilan datos en un momento único” 
La investigación que se realizo es cuantitativa de tipo diseño no experimental, ya que 
se guio  de información documental y de corte transversal porque nos centramos en un 










M = Muestra 
 




2.2. Variable de Operaciones 
 
2.2.1. Variable Dependiente 





Tabla 2.1.      
Operacionalización de variables 






Según Miranda y Rodríguez (1997) “los fondos 
de pensiones constituyen un seguro privado es un 
mecanismo individual de ahorro obligatorio, 
cuyo financiamiento es de exclusivo cargo del 
trabajador afiliado y en el cual el estado solo 
invierte financieramente cuando se produce 
pensiones mínimas o en caso de quiebra de AFP 









Esta variable se 
midió con la técnica 
de documentación 
con su instrumento 






















































































   
Esperanza de  
vida 
 
Nota: Para el criterio se consideró dimensiones e indicadores y además se tomó la definición (Miranda y Rodríguez) y de la 









            La población, la base de datos de la Superintendencia de Bancos y Seguros 
 
2.3.2. Muestra. 
             La población, la base de datos de la Superintendencia de Bancos y Seguros 
comprendida de los años 2016 y 2018. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
 
Tabla 2.2    
Técnica e instrumentos 
Variable Técnica Instrumento Informante 
 











2.5. Método de análisis de datos. 
 
Para analizar los datos se utilizó  la técnica de análisis documental con su instrumento 
de  fichas de datos; asimismo   se usó Microsoft Excel para poder elaborar sus tablas y 
mostrar la información recopilada. 
2.6. Aspectos éticos 
 
Los resultados obtenidos en esta investigación son auténticos y confiables, sujetas a 
las normas éticas, los resultados de esta investigación podrán ser utilizados como aporte 




3.1 Analizar el fondo de pensiones desde la perspectiva del 
pensionista Figura3.1 
 
Esperanza de vida en el Perú 
 
 
Nota: Información obtenida de Instituto Nacional de Estadística e Informática- 






En la figura se observa hasta qué edad aproximadamente puede vivir un peruano, la 
esperanza de vida de una mujer es un poco más  que  la esperanza de vida de un 
hombre, según  la  INEI se asemeja  a la realidad. En cambio la esperanza de vida 
que la SBS da para los pensionarios peruanos es superior, teniendo una tabla que 
llega hasta los 110 años para poder calcular su pensión cuando se jubilen.




















                     Figura.3.2. 
 
Peruanos activos afiliados en el Perú 
 
 
 Nota: Información obtenida del boletín mensual informativo de la SBS 2016- 
2018 y elaboración propia 
Interpretación 
 
En la figura se observa la cantidad de personas pensionistas desde el 2016 hasta el 
2018 solo hasta Agosto, se ve que el fondo que tiene menos pensionistas es el de 
tipo 0, ya que,  es un fondo que no hay riesgo alguno, en cambio el tipo 1 están los 
pensionistas  que tienen  un riesgo de un 10%, en otra circunstancia vemos que el 
fondo 2, son las personas con un fondo fijo y un 45% de riego para generar más 
rentabilidad y las personas que no eligieron a que tipo pertenecer por su naturaleza 
las AFP las colocan en este fondo, como en el fondo 3   vemos un número no tan 
bajo ni tan alto pero ahí están los que tienen solvencia y arriesgan al 80% para 










Fondo 0 13,467 33,796 42,250
Fondo 1 283,199 279,547 279,710
Fondo 2 5,694,644 6,103,625 6,258,188
Fondo 3 272,793 265,558 64,828
Afiliados  Activos 2016-2018
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3.2 Analizar el fondo de pensiones desde la perspectiva de la Administradora 
de Fondo de Pensiones. 
 
3.2.1. Protección de 
capital - Fondo 0 
Figura 3.3. 
Indicador N°1: Según su sexo, masculino o femenino 
Nota: Información obtenida del boletín mensual informativo de la SBS 2016- 2018 
y elaboración propia 
Interpretación 
 
Se observa en esta figura  que el año 2016  la cantidad de pensionistas  mujeres era de 
3,317,  en el 2017  tenía 7,419 mujeres   y  que para el 2018  hubo una mayor cantidad 
llegando hasta Julio un monto de 10,664 mujeres que pertenecen a este tipo de fondo 0 ya 
que no existe riesgo alguno por ser de renta fija. 
A F I L I AC I ON AC T I VO F O N DO T I P O 0 
S E XO 2 0 1 6 - 2018  
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También observamos que en el 2016 la cantidad de hombres fue de 10,150 
afiliados, en el 2017 siguió aumentando  la cantidad  logrando tener 21,937 afiliados 
y ahora  en el 2018  hasta el mes de Julio cuenta con 31,586 y eso que a un no a 
concluido el año. 
Figura 3.4. 
 
Indicador N°2-: Según su edad 
 
 
Nota: Información obtenida del boletín mensual informativo de la SBS 2016- 
2018 y elaboración propia
Afiliados Fondo tipo 0- por Edad 
2016-2018 
2016 2017 2018 (Julio) 

















51.3 43.6 1.7 1.1 0.8 0.6 0.4 0.2 0.1 0 0 2018 (Julio) 
40.5 53 2.1 1.4 1.1 0.8 0.6 0.3 0.1 0 0 2017 
14.3 75.2 3.8 2.5 1.4 1.3 0.7 0.5 0.2 0.1 0 2016 




En esta figura se muestra el número total de afiliados desde el año 2016 al 2018, 
mostrándonos la cantidad de hombres y mujeres afiliadas  a este tipo de fondo 0  
porque  posee un nivel de riesgo muy bajo, y es recomendable para los afiliados 
próximos a jubilarse. Este tipo de fondo es obligatorio para las personas que se 
encuentran entre los 65 años a más, podemos ver desde que edades se van afiliando 
a las diferentes AFP  que hay en el Perú  como: Integra, Pro futuro, Prima y Hábitat. 
Se sabe que la población está obligada a inscribirse a un tipo de pensión ya sea 
privada o pública es por ello que se ve cómo ha ido aumentando en un porcentaje 
el número de afiliados de acuerdo al transcurso de los años. 
Se observa que el 2016 el porcentaje por edades iba aumentando menores de 21 
años que representaba el 0% con 1 pensionista, hasta los 61 años hasta 65 años que 
representan un 75.2% con 10,128 pensionistas en las diferentes AFP que optaron 
registra sus pensiones para no tener riesgo. 
Se observa que el 2017 el porcentaje por edades iba aumentando menores de 21 
años que representaba el 0% con 1 pensionista, hasta los 61 años hasta 65 años que 
representan un 53% con 15,563 pensionistas en las diferentes AFP que optaron 
registra sus pensiones para no tener riesgo. 
Se observa que el 2018 hasta el mes de Julio el porcentaje por edades iba 
aumentando desde los 21 años hasta los 25 años que representaba el 0% con 9 
pensionista, hasta los 61 años hasta 65 años que representan un 43.6% con 18,411 
pensionistas en las diferentes AFP que optaron registra sus pensiones para no tener 
riesgo. 
Y los demás pensionistas mayores de 65 años a más ellos automáticamente se 






Indicador N°3: Según su rentabilidad nominal, según las 4 AFP (Prima, 
Hábitat, Pro Futuro, Integra) en el Perú 
 
 
Nota: Información obtenida del boletín mensual informativo de la SBS 2016- 
2018 y elaboración propia 
Interpretación 
 
Según lo que se observa en esta figura, es la rentabilidad nominal que se obtiene de 
un año a otro, esta rentabilidad se obtiene de las cuotas promedio mensual. 
Se ve que la rentabilidad que obtienen  las diferentes AFP es una suma de intereses 
que adicionara a nuestros ahorros, como podemos ver que a pesar de encontrarnos 
en el tipo de fondo 0 nuestra rentabilidad si aumenta, no en un porcentaje alto porque 
no hay riesgo alguno pero si en un porcentaje que aumentara nuestra dinero ahorrado. 
2018 Julio-2016 Julio (2 año) 2018 Julio-2017 Julio (1 año) 
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En la AFP Hábitat la rentabilidad del año 2018 al 2016 fue de 4.76% y que del 
2018 al 2017  fue de 4.63%. 
La AFP Integra, la rentabilidad  del año 2018 al 2016 fue de 4.43%  y que  del 
2018 al 2017  fue de 3.99%. 
La AFP Prima, la rentabilidad del año 2018 al 2016 fue de 4.27% y que del 2018 
al 2017 fue  de 3.74%. 
La AFP Integra, la rentabilidad del año 2018 al 2016 fue de  4.49%  y que  del 
2018 al 2017  fue de 4.09%. 
Figura 3.6 




































Como se observa en la figura 3.6, de la esperanza de vida que nos da la SBS, los rangos de 
edades que la persona puede vivir, desde el año 1993, la SBS estableció que el tope de  
supervivencia tanto del hombre como de la mujer iba hacer de 85 años tanto, ya con el paso 
de los años iba aumentando la escala como podemos ver, el 2004 su esperanza de vida de 
24  
la mujer fue de 87.19 y del hombre era de 83.54 vemos que a la mujer se le alarga más su 
supervivencia, al igual que el 2017 también hubieron cambios significativos y 
recientemente en el 2018 se aprobó una resolución que será aplicable en el año 2019, el 01 
de Enero nos muestra las tablas de la esperanza de vida en las mujeres será de 90.3 y de los 
hombres 87.5. 
 
3.2.2. Preservación de Capital- Fondo 1 
Figura 3.7. 
Indicador N° 5: Según su sexo, masculino y femenino 
 
 
Nota: Información obtenida del boletín mensual informativo de la SBS 2016- 

















AFILIACION ACTIVO FONDO T IPO 1 
SEXO 2016 - 2018  
 
2018 (Julio) 2017 2016 
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Interpretación 
En este grafico se observa el número total de afiliados desde el año 2016 al 2018, 
mostrándonos la cantidad de hombres y mujeres afiliadas a este tipo de fondo 1 es 
recomendable para personas que no les gusta tener un riego ya que este fondo es un 
poco conservador a los movimiento que se realiza en la economía, es recomendable 
para  las personas próximas a jubilarse. Además para las personas de 60 años es 
obligatorio estar  afiliada este tipo de fondo. 
Se ve  como ha aumentado la cantidades de afiliados, en el año 2016 había 76,808 
mujeres afiliadas mayores de 60 años a más y ahora al 2018 la cantidad de mujeres 
es de 77,077 su aumento no ha sido muy creciente, de la misma manera se ve, que 
en los hombres cesantes su aumento es  moderado. Qué en el 2016 había 206,391 
afiliados  y ahora en el 2018 hasta el mes de Julio cuenta con 200,929 y eso que a un 




Indicador N°6: según su edad  
 
 
 Nota: Información obtenida del boletín mensual informativo de la SBS 2016- 
2018 y elaboración propia
<21 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 >65
2016 0 0.1 0.3 0.8 1.3 1.3 1.2 1.2 14.3 48.6 30.9
2017 0 0.1 0.3 0.7 1.2 1.3 1.2 0.1 14.4 49 30.6








Afiliados Fondo tipo 1- por Edad    
2016-2018





En este grafico se puede  ver  desde que edades se van afiliando a las diferentes 
AFP que  hay en el Perú como: Integra, Pro futuro, Prima y Hábitat. Se sabe que 
la población está obligada a inscribirse a un tipo de pensión ya sea privada o 
pública, es por ello que se ve cómo ha ido aumentando el porcentaje de números 
de afiliados de acuerdo al transcurso  de los años. 
Se observa que el 2016 el porcentaje por edades iba aumentando, menores de 21 
años que representaba el 0% con 3 pensionista, hasta los 61 años hasta 65 años 
que representan un 48.6% con 137,581 pensionistas en las diferentes AFP que 
optaron registra sus pensiones con un 10% de riesgo según este tipo de fondo. 
Se observa que el 2017 el porcentaje por edades iba aumentando, menores de 21 
años que representaba el 0% con 1 pensionista, hasta los 61 años hasta 65 años 
que representan un 49% con 135,660 pensionistas en las diferentes AFP que 
optaron registra sus pensiones con un 10% de riesgo según este tipo de fondo. 
Se observa que el 2018 hasta el mes de Julio el porcentaje por edades  iba 
aumentando  desde los 21 años hasta los 25 años que  representaba  el 0% con 142 
pensionista, hasta los 61 años hasta 65 años que representan un 49.8% con 139,254 
pensionistas en las diferentes AFP que optaron registra sus pensiones con un 10% 
de riesgo según este tipo de fondo. 
Y los demás pensionistas mayores de 65 años a más, eligieron este tipo de fondo a 
través de cartas que por voluntad propia, desean pertenecer a este fondo como 
observamos en la tabla el porcentaje es relativamente considerable con un 30.9% 
que equivale 87525 pensionistas así mismo hasta el 2018 solo hasta el mes de Julio  
















Indicador N°7: Según su rentabilidad nominal, según las 4 AFP (Prima, Hábitat, Pro 
Futuro, Integra) en el Perú 
 
 






Según lo que se observa en esta figura, es la rentabilidad que se obtiene de un año a otro, 
esta rentabilidad se obtiene de las cuotas promedio mensual. 
Se ve que la rentabilidad que obtienes en las diferentes AFP, es una suma de intereses que 
se adicionara a los ahorros, que a pesar de encontrarnos en el  fondo de tipo 1 nuestra 
rentabilidad si aumenta, no en un porcentaje alto porque solo hay un nivel de riesgo solo 
del 10%, y lo que traerá que el dinero que haya aumente más. 
En la AFP Hábitat la rentabilidad  del año 2018 al 2016 fue de  7.15%  y que  del 2018 al  
2017 fue de 6.07%. 
La AFP Integra, la rentabilidad del año 2018 al 2016 fue de 5.78%  y que  del 2018 al 2017 
fue de 4.55%. 
2018 Julio-2016 Julio (2 año) 2018 Julio-2017 Julio (1 año) 
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1993 2017 2019 
La AFP Prima, la rentabilidad  del año 2018 al 2016 fue de  6.35%  y que  del 2018 
al 2017 fue de 5.19%. 
La AFP Integra, la rentabilidad del año 2018 al 2016 fue de 5.92% y que  del 2018 al 
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Nota: Información de la SBS según su Resolución N°886-18, elaboración propia 
Interpretación 
Como se observa en la figura 3.6 de la esperanza de vida que nos da la SBS ,los rangos de 
edades que la persona puede vivir ,desde el año 1993 la SBS estableció que el tope de 
supervivencia tanto del hombre como de la mujer iba hacer de 85 años tanto ,ya con el 
paso de los años iba aumentando la escala como podemos ver, el 2004 su esperanza de 
vida  de  la mujer fue de 87.19 y del hombre era de 83.54 vemos que a la mujer se le 
alarga más su supervivencia, al igual que el 2017 también hubieron cambios 
29  
significativos  y recientemente  en el 2018 se aprobó una resolución que será aplicable en 
el año 2019 , el 01 de Enero nos muestra las tablas de la esperanza de vida en las mujeres 
será de 90.3 y de los hombres 87.5. 
 
3.2.3. Mixto o Balanceado -Fondo 
2 Figura 3.11. 
Indicador N°9: Según su sexo, masculino y femenino 
 
Nota: Información obtenida del boletín mensual informativo de la SBS 2016- 
2018 y elaboración propia 
Interpretación 
 
En este grafico se observa el número total de afiliados desde el año 2016 al 2018, 
mostrando la cantidad de hombres y mujeres afiliadas a este tipo de fondo 2 que 
posee un  nivel de riesgo moderado, en donde el afiliado puede invertir ya que se 
encuentra en una edad lejana de jubilación aquí se encuentran los que recién se 
afilian de 21 años a más. 











2018 (Julio) 2017 2016 
AFILIACION ACTIVO FONDO T IPO 2 
SEXO 2016 - 2018  
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          Se ve como ha aumentado la cantidades de afiliados, en el año 2016 habían 
2, 206,572 mujeres afiliadas entre las edades de 21 a más y ahora se ve en el 2018 
la cantidad de mujeres es de 2, 480,733, de la misma manera se ve, que en los 
hombres jóvenes que tiene un largo recorrido de afiliado su aumento es 
asombrosos, que en el 2018 ,había 3,488,072 y ahora en el 2018 hasta el mes de 
Julio cuenta con 3,777,455y eso que a un no ha concluido el año esta suma elevada 
de afiliados es porque  las personas que no eligen  un tipo de fondo automáticamente 
el AFP los colocan  en este tipo de fondo . 
Figura 3.12. 
 
Indicador N°10: Según su edad 
 
 
Nota: Información obtenida del boletín mensual informativo de la SBS 2016- 2018 




Se ve  desde que edades se van afiliando a las diferentes AFP que hay  en el Perú como: 
Integra, Pro futuro, Prima y Hábitat. Sabemos que la población está obligada  a inscribirse 
a un tipo de pensión ya sea privada o pública es por ello que vemos cómo ha ido 
aumentando en un porcentaje el número de afiliados de acuerdo al transcurso de los años. 
<21 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 >65
2016 2.6 11.8 15.5 16 15.5 14.1 11.1 7.9 4.7 0.6 0.3
2017 2.6 12 15.3 15.5 15 13.9 1.1 8.1 5 1 0.5











Afiliados Fondo tipo 2- por Edad    
2016-2018
2016 2017 2018 (Julio)
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Se observa que el 2016 el porcentaje por edades iba aumentando, menores de 21 años 
que representaba el 2.6% con 145,546 pensionista, aunque se observa que el mayor 
porcentaje lo vemos entre las edades de 26 hasta 45 años que su porcentaje varía entre 
16% hasta 14.1 % con 912,902 y 800,718 pensionistas, y las personas mayores de 65 
años se encuentran en un porcentaje de 0.3% que representa 16,689 pensionistas ya 
que este fondo es un 40 % de riesgo. 
Se observa que el 2017 el porcentaje por edades iba aumentando, menores de 21 años 
que representaba el 2.6 % con 158,869 pensionista, aunque se observa que el mayor 
porcentaje lo vemos entre las edades de 26 hasta 45 años que su porcentaje varía 
entre 15.5% hasta 13.9 % con 933,206 y 840,835 pensionistas, y las personas 
mayores de 65 años se encuentran en un porcentaje de 0.5% que representa 32,216 
pensionistas ya que este fondo es un 40 % de riesgo 
Se observa que el 2018 hasta el mes de Julio el porcentaje por edades iba aumentando 
desde  los 21 años hasta los 25 años que representaba el 2.7% con 166,975 
pensionista, aunque se observa que el mayor porcentaje lo vemos entre las edades de 
26 hasta 45 años que su porcentaje varía entre 15.3% hasta 13.8% con 957,928 y 
864,165 pensionistas, y las personas mayores de 65 años se encuentran en un 















Indicador N°11: Según su rentabilidad nominal, según las 4 AFP (Prima, 





Nota: Información obtenida del boletín mensual informativo de la SBS 2016- 
2018 y elaboración propia 
Interpretación 
 
Según lo que se observa en esta figura, es la rentabilidad que se obtiene de un 
año a otro, esta rentabilidad se obtiene de las cuotas promedio mensual. 
Se observa que la rentabilidad que obtienen las diferentes AFP, es una suma de 
intereses que adicionara a nuestros ahorros, como podemos ver,  el fondo de tipo 2 
nuestra rentabilidad  si aumenta, en un  porcentaje moderado porque  el riesgo que  
se toma es significativo ya que es de un 45% en el cual ayudara aumentar el dinero 
del jubilado. 
En la AFP Hábitat la rentabilidad del año 2018 al 2016 fue de 9.52%  y que  del 
2018 al  2017 fue de 7.89%. . La AFP Integra, la rentabilidad del año 2018 al 2016 
fue de 8.55% y que  del 2018 al 2017  fue de 6.95%. 
2018 Julio-2016 Julio (2 año) 2018 Julio-2017 Julio (1 año) 
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1993 2017 2019 
 
La AFP Prima, la rentabilidad  del año 2018 al 2016 fue de  8.50%  y que  del 
2018 al 2017 fue de 7.03%. 
La AFP Integra, la rentabilidad del año 2018 al 2016 fue de 8.59% y que  del 
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Se observa en la figura 3.6 de la esperanza de vida que nos da la SBS, los rangos de edades 
que la persona puede vivir, desde el año 1993 la SBS estableció que el tope de 
supervivencia tanto del hombre como de la mujer iba hacer de 85 años tanto, ya con el paso 
de los años iba aumentando la escala como se puede  ver, el 2004 su esperanza de  vida de 
la  mujer fue de 87.19 y del hombre era de 83.54 se ve  que a la mujer se le alarga más su 
supervivencia, al igual que el 2017 también hubieron cambios significativos y 
34  
recientemente en el 2018 se aprobó una Resolución que será aplicable el 01 de Enero del 
año 2019,  muestra  cual sera la esperanza de vida en las mujeres que será de 90.3 y de los 
hombres  de 87.5. 
3.2.4. Apreciación de 
Capital- Fondo 3 
Figura 3.15. 
Indicador N° 13: según su sexo, masculino y femenino 
 
Nota: Información obtenida del boletín mensual informativo de la SBS 2016- 
2018 y elaboración propia 
Interpretación 
 
En este grafico se observa el número total de afiliados desde el año 2016 al 2018, 
mostrándonos la cantidad de hombres y mujeres afiliadas a este tipo de fondo 3 
tiene  un  nivel alto en su riesgo  con respecto  a su rentabilidad  y de un plazo  más 
largo con respecto  a su inversión , en este nivel ingresan las personas con capacidad 
resistente, personas que apuestan por el riesgo  en apostar  su  dinero para logar  
 










AFILIACION ACTIVO FONDO T IPO 3 
SEXO 2016 - 2018  
 
2018 (Julio) 2017 2016 
84,660 
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obtener más, en este tipo de fondo  se encuentran las personas que recién ingresan 
y las que llevan poco tiempo afiliados su rendimiento es superior a los demás tipos 
de fondos . 
se ve como ha aumentado la cantidades de afiliados, en  el  año  2016  había  87,436 
mujeres afiliadas de 21 años a más y ahora se ve que al 2018 hasta Junio, la cantidad 
de mujeres es de 84,560 de la misma manera se observa que en los hombres 
cesantes su aumento es progresivo, que en el 2016 había 185,357 afiliados y ahora  
en el  2018 hasta el mes de Julio cuenta con 180,158 y eso que a un no ha concluido 
el año . 
Figura 3.16. 
 





Nota: Información obtenida del boletín mensual informativo de la SBS 2016- 
2018 y elaboración propia. 
Interpretación 
 
En este grafico se ve desde que edades se van afiliando a las diferentes AFP que 
hay en el Perú como: Integra, Pro futuro, Prima y Hábitat. Sabemos que la 
<21 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 >65
2016 0 0.6 5.5 18.6 25.5 21.9 14.9 9 4.1
2017 0 0.7 4.2 16.5 25.4 23.3 16.2 9.5 4.2








Afiliados Fondo tipo 3- por Edad    
2016-2018
2016 2017 2018 (Julio)
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población  está obligada a inscribirse a un tipo de pensión ya sea privada o pública 
es por ello que se ve cómo ha ido aumentando en un porcentaje el número de 
afiliados de acuerdo al transcurso de los años. 
Se observa que el 2016 el porcentaje por edades iba aumentando, menores de 21 
años que representaba el 0 % con 13 pensionista, aunque se observa que el mayor 
porcentaje se ve entre las edades de 31 hasta 50 años que su porcentaje varía entre 
25.5% hasta 14.9 % con 69,540 y 40,699 pensionistas, y las personas mayores de 
los 61años no registras  por ser un fondo de alto riesgo y solo personas con una 
buena capacidad de solvencia se arriesgan además son pensionistas que recién 
empiezan y tiene mucho tiempo para seguir ahorrando. 
Se observa que el 2017 el porcentaje por edades iba aumentando, menores de 21 
años que representaba el 0 % con 34 pensionista, aunque se observa que el mayor 
porcentaje se ve entre las edades de 31 hasta 50 años que su porcentaje varía entre 
25.4% hasta 16.2 % con 67,560 y 43,038  pensionistas, y las personas mayores de 
los 61años no registras  por ser un fondo de alto riesgo y solo personas con una 
buena capacidad de solvencia se arriesgan además son pensionistas que recién 
empiezan y tiene mucho tiempo para seguir ahorrando. 
Se observa que el 2018 hasta Junio el porcentaje por edades iba aumentando, 
menores de 21 años que representaba el 0 % con 29 pensionista, aunque se observa 
que el mayor porcentaje se ve entre las edades de 31 hasta 50 años que su porcentaje 
varía entre 25.3% hasta 15.3 % con 66,946 y 40,395 pensionistas, y las personas 
mayores de los 61años no registras por ser un fondo de alto riesgo y solo personas 
con una buena capacidad  de solvencia se arriesgan además son pensionistas que 





Indicador N°15: Según su rentabilidad nominal, según las 4 AFP (Prima, 
Hábitat, Pro Futuro, Integra) en el Perú 
 
Nota: Información obtenida del boletín mensual informativo de la SBS 2016- 
2018 y elaboración propia 
Interpretación 
 
Según lo que se observa en esta figura es la rentabilidad que se obtiene de un 
año a otro, esta rentabilidad se obtiene de las cuotas promedio mensual. 
Se observa que la rentabilidad que obtienes en las diferentes AFP es una suma de 
intereses que adicionara a los ahorros como podemos ver que a pesar de encontrarse 
en este fondo de tipo 3 la rentabilidad si aumenta, un  porcentaje alto porque  hay 
riesgo de un 75% , en este caso la rentabilidad que se obtenga aquí es algo muy 
bueno ya que es dos a tres veces los demás tipos de fondo y el dinero ahorrado del 
jubilado tendrá una buena compensación al momento de repartir esos porcentajes a 
sus cuentas. 
2018 Julio-2016 Julio (2 año) 2018 Julio-2017 Julio (1 año) 
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1993 2017 2019 
 
En la AFP Hábitat la rentabilidad del año 2018 al 2016 fue de 10.86 %  y que  
del 2018 al 2017 fue de 9.16%. 
La AFP Integra, la rentabilidad del año 2018 al 2016 fue de 10.22% y que del 
2018 al 2017 fue de 9.02%. 
La AFP Prima, la rentabilidad  del año 2018 al 2016 fue de  9.59%  y que  del 
2018 al 2017 fue de 8.09%. 
La AFP Integra, la rentabilidad del año 2018 al 2016 fue de 10.46% y que del 
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Como se observa la esperanza de vida que nos da la SBS, los rangos de edades que 
la persona puede vivir, desde el año 1993 la SBS estableció que el tope de 
supervivencia tanto del hombre como de la mujer iba hacer de 85 años tanto, ya con 
el paso de los años iba aumentando la escala como podemos ver, el 2004 su esperanza 
de vida  de  la mujer fue de 87.19 y del hombre era de 83.54 se ve que a la mujer se 
le alarga más su supervivencia, al igual que el 2017 también hubieron cambios 
significativos y recientemente  en el 2018 se aprobó una resolución que será aplicable 
en el año 2019, el 01 de Enero  la esperanza de vida en las mujeres será de 90.3 y de 
los hombres 87.5 
 
3.3. Analizar los importes de ganancia que obtienen las distintas AFP que hay en el 
Perú según su comisión 
Figura 3.19 
 
Número de afiliados desde el 2016 hasta julio del 2018 de acuerdo a cada AFP 
que hay en el Perú 
 
Habitad Integra Prima Profuturo
2016 981 248 2 005 476 1 467 576 1 809 803
2017 1 113 971 2 002 562 1 683 123 1 805 185
2018 1 095 769 2 005 383 1 942 255 1 801 569
 -
  500 000
 1 000 000
 1 500 000
 2 000 000
 2 500 000
Afiliados en las cuatro AFP del Perú 2016-2018
2016 2017 2018
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Según lo que se ve en la figura 3.19 es el total de afiliados que están en las 4 AFP 
(Hábitat, Integra, Prima, Pro futuro) que hay en el Perú, estas son todas las personas 
que por dejar su dinero tiene la obligación de pagar una comisión que les será de 
beneficio para las empresas que resguardan su dinero mas no para el afiliado. 
 
Tabla 3.1    
Importe de comisión que cobran las AFP 
AFP 2016 2017 2018 
Hábitat 1.47 1.47 1.47 
Integra 1.55 1.55 1.55 
Prima 1.60 1.60 1.60 
Pro futuro 1.69 1.69 1.69 
Promedio Simple 1.58 1.58 1.58 
Promedio Ponderado (3) 1.61 1.61 1.61 






Se observa en la tabla 3.1 los porcentajes de las comisiones que dan las AFP  en 
los distintos años para realizarse el cobro en las declaraciones que se realizan 
cada mes y observamos que se han conservado desde el 2016 hasta la actualidad. 
 
Tabla 3.2      
Según los Estados de Resultados de los tres años 2016,2017 Y 2018 
Ingresos Hábitat Integra Prima Pro futuro Total 
Comisiones Recibidas 
(neto) 2016 
51,801.96 438,895.85 407,152.69 338,439.02 1,236,289.53 
Comisiones Recibidas 
(neto) 2017 
79,226.65 428,983.76 384,349.70 330,291.33 1,222,851.43 
Comisiones Recibidas 
(neto) Julio 2018 
58,875.59 269,794.88 221,734.22 205,244.56 755,649.25 
Nota: Información del boletín de estadística de la SBS y elaboración propia   
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Se observa que  las AFP obtienen un ingreso alto, por el dinero dejado cada  mes, 
generando un ingreso neto para ellos, estas empresas cobran por guardar nuestro dinero 
y si observamos en los distintos años los grandes importes que obtienen y son reflejados 
en  sus   estados de resultados. Además estas entidades obtienen más ganancias al invertir 




3.4. Analizar las distintas modalidades que tiene cada AFP desde el 2016 al 2017 y que 


























Nota: Información obtenida del boletín mensual informativo de la SBS 2016- 



















2016 21 676 7590 57781 8 37 




Como se observa en la figura 3.20 muestra cuántos pensionistas están en distintas 
modalidades que ofrece las AFP, ahora bien, dentro de estas modalidades La 
Renta Vitalicia es la que es más pensionistas tiene tanto  por su nombre o por la 
renta combinada ya que sin saber que el dueño del dinero que ellos dejan son las 
asegurados de vida , es por ellos que un afiliado debería saber, cual es mejor para 
él y como se manejara su importes de dinero que deja y que rentabilidad genera 
cada año como anteriormente se observó en las figuras anteriores de renta de los  
diferentes tipos de fondo, y además que porcentaje corresponderá  a sus familias 
cuando ellos ya no estén según muestra la tabla 3.3. 
 
 
Tabla 3.3  
  A la muerte del pensionista  
¿Qué sucede con la parte de su fondo que no llega a utilizar? 
42% 
 
conyugue o conviviente sin hijos 
35%  
conyugue o conviviente con hijos 
14% Para los hijos menores de 18 años o mayores de edad pero incapacitados de 




tanto para el padre como la madre del afiliado, siempre que tengan la 
condición de invalidez total o parcial, reconocida por el comité médico , o su 
defecto que tengan más de 60 años de edad y hayan dependido de 
pensionista 
 




En esta tabla se ve  el porcentaje que la AFP se compromete a desembolsar a cada 
beneficiario que deja el pensionista cuando fallece, a pesar que en su cuenta de 
ahorro exista más dinero que el que se otorga, dándose un el porcentaje que  es 




3.5. Contrastación de Hipótesis 
 
La presente investigación tiene como hipótesis, “El destino del fondo sin retorno del 
sistema privado en el Perú, Año 2018 está supeditado a la Renta Vitalicia”, a través de 
la información reunida se puede dar por aceptada que los fondos de los pensionistas no 
regresan en un 100%  como se piensa, ya que se ve  que una parte del dinero que se 
cobra todos los meses hay una casilla que dice comisión, donde las AFP cobran por 
dejarle el dinero para que inviertan y logren obtener mayor rentabilidad y utilidades 
para ellos, esta comisión al finalizar el ciclo de aportante representa un 30% de dinero 
que el AFP cobran por tener tu dinero, por trabajarlo y darles mayor ingreso para sus 
empresas  que ellos mismos están a cargo. 
Otro punto es que al momento que el pensionista decida a que modalidad pertenecer no 
sabe, que al elegir la renta vitalicia, está aceptando en renunciar a ser dueño del dinero 
que aporto, ya que esta modalidad tiene pactos con las  aseguradoras  y si el  futuro 
pensionista se inclina  hacia esa modalidad  automáticamente el dueños de su dinero  será 
la aseguradora que se eligió para que sea tu protector de vejes y que a sus  beneficiarios 
se le ofrezca una pensión que no supera el mínimo para poder vivir cómodamente, y  
además descuentan  los porcentajes  de los beneficiarios que como vemos esos 
porcentajes no son tan buenos para sobrevivir . 
La AFP supera la esperanza de vida de un peruano y el dinero que se calcula se hace 
con las tablas de esperanza de vida  que ellos presentan, mostrando así un desembolso 
que no logra cubrir con lo esperado por el pensionista, esta esperanza de vida que las 
AFP son las más altas en Latinoamérica comparándose a las Europeas sin ver la 
realidad. Esto se realiza con la finalidad de que las AFP sigan invirtiendo y obteniendo 
más rentabilidades y ganancias no para el pensionista si no para sus empresas que ellos 





Después del estudio que se realizó podemos observar lo siguiente: 
Al realizar  la verificación correspondiente sobre la esperanza de vida de un 
peruano según la INEI, la esperanza de vida de cada uno de los Departamentos de 
Perú  no logramos pasar más de los 84 años de edad ya que  las encuestas  que 
realizan  es actualizada cada 7 años  y aun así  porque  las empresas privadas como  
las AFP siguen calculando la esperanza de vida  de un peruano sobre su tabla , 
donde calculan las pensiones que percibirán sus pensionistas  a 110 años , según 
ellos para poder resguardar la senectud del jubilado , sin saber que cuando uno 
llega a una edad de 65 a más sus gastos aumentan ya que su salud empieza a tener 
recaídas por la avanzada edad , y que  según Hormazabal (2011)  nos dice que en 
América Latina, Perú se encuentra con un promedio moderado de envejecimiento  
, la esperanza de vida al nacer en muchos países de la región se ha incrementado 
en más de 10 años en los últimos cuartos de siglos y que son aplicables factores 
de tablas de mortalidad diferenciadas por género (en las rentas vitalicias y en los 
retiros programados), de modo que la suma acumulada en la cuenta individual es 
dividida por el promedio de esperanza de vida; por lo tanto, las pensiones de las 
mujeres son menores que las de los hombres y más aún si ellas se retiran más 
temprano por que la esperanza de vida de la mujer es entre cuatro y cinco años 
más alta que la del hombre, por lo que el período que deberá cubrir su pensión es 
más largo. Estas situaciones injustas se encuentran tanto en los sistemas públicos 
como en los privados, 
Asimismo se observa  que desde el 2016 hasta  Junio del 2018  ha crecido  la 
cantidad de afiliados , llegando hasta la fecha  6’644,976 personas registradas  en 
las distintas AFP que tenemos en el Perú ya que en complejidad con el estado, 
todos los Peruanos  estamos obligados a pertenecer a un sistema de pensiones, 
donde la gran mayoría de personas que desean ahorrar su dinero para tener una 
jubilación eligen la Asociación de Fondos de Pensiones ,con la gran mentita de 
que todo el dinero que aportan  no será devuelto en su totalidad, sin descontar las 
afiliaciones que se nos hace  cuando nos registramos .  
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 Según Hormazabal (2011)  nos dice que han transcurrido casi varios años de 
gobierno y no se conoce iniciativa alguna para remediar esta situación, reformas 
orientadas a favorecer el desarrollo del mercado financiero en el marco de una 
economía  de mercado, que se consideran esenciales para la inversión de los 
recursos generados por los fondos de pensiones. El concepto esencial detrás de 
las AFP está en concebir el tema de las pensiones, como un negocio más. 
Por otra parte su Protección De Capital o fondo tipo 0, muestra según su sexo que 
hay más hombres afiliados que mujeres y  que  de acuerdo a la edad, se ve que 
aquí se encuentran las personas que son de 65 años a mas, ya que en este fondo 
no existe ningún riego que pueda afectar sus aportaciones y cuando llegue  a 
recibir su dinero,  sea lo que aporto más el porcentaje  ganado en la AFP, también 
vemos la Preservación de Capital  o Tipo 1,  donde muestra que según su sexo, 
indica que hay más hombre que mujeres afiliados  y que según la edad   ,vemos 
que la gran mayoría de personas afiliadas entre 55años  a más donde por estar a 
punto de llegar a la edad de jubilación deciden tener un riego mínimo  ,donde el 
dinero que aportan más su dinero trabajado le den un ingreso extra al que dejo 
para su jubilación, por otro lado observamos el siguiente tipo de fondo el 
balaceado o mixto o tipo 2, muestra  que hay más hombres de mujeres  y que 
según su edad  son las personas que bordean los 40 años a más, estas personas 
como les falta tiempo para  llegar al tope de edad próximo jubilares de  65 años , 
deciden dar su dinero a que tenga un riesgo mucho mayor  que el tipo 1, donde 
podrá disfrutar de más ganancias aparte de lo dinero aportado y por ultimo vemos 
el ultimo tipo de fondo que es  Apreciación de Capital o tipo 3, que hasta la fecha 
hay más hombres afiliados que mujeres  y que según su edad es donde  
encontramos a los más jóvenes menores de 20 años, es aquí donde hay 
pensionistas que a pesar que saben que es el tipo de fondo más riesgoso  deciden 
elegirlo ya que puedes obtener ganancias   altas  hasta el doble de los demás tipos 
de fondo y también pueden tener el riesgo de perder  hasta un 75% , y que  según 
Hormazabal (2011)  nos dice que  reconocen que este sistema ha acentuado la 
inequidad de género, aunque se reconoce la existencia de otras causas, como 
menor tasa de participación laboral y mayor tasa de desempleo que los hombres, 
discriminación salarial, ocupación proporcional mayor en trabajos no calificados, 
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tales como servicio doméstico, sector informal, domicilio y sin  contrato. 
Como también tenemos la rentabilidad  de los diferentes tipos de fondo se muestra  
el porcentaje de utilidad que se obtuvo en esos años y  los beneficios que darán a 
cada uno de los afiliados pertenecientes. La rentabilidad dada  es dependiendo a 
qué tipo de fondo estuvo afiliado el pensionista, de acuerdo a esto se verá como 
es el aumento en sus  fondos obtenidos al momento de percibí su pensión de 
jubilado y que  según Hormazabal (2011)  nos dice que  utilidades se obtienen 
después de pagar impuestos y cubrir los gastos de operación, donde, además, 
existen muchos negocios cruzados en los que participan los controladores de las 
AFP, las compañías de seguros y otras empresas, como los bancos. Afirman que 
los Fondos obtienen una rentabilidad del 9,2 % anual, como declaran José Piñera 
y la Asociación de AFP, es un engaño, porque ellas se sitúan entre el 4 y el 6% 
anual y es aún más baja para los nuevos afiliados, como lo demuestran estudios 
serios y documentos emanados de personeros partidarios del sistema La diferencia 
está en los millones que ellos se reparten de utilidades y las míseras de pensiones 
que recibirán los afiliados.  
Así también se habla del porcentaje  de comisión que se cobra a los pensionistas 
por dejar su dineros desde el 2016 hasta el 2018 donde  se ve que no  hubo una 
variación,  dando como consecuencia una  entrada de dinero millonarias a las 
empresas recaudadores donde se visualiza en su  Estados de Resultados que  
muestra, como las compañías de las AFP  obtienen  de cada pensionista  ingresos 
sumamente altos, fuera de los ingresos que obtienen por invertir  en otras 
entidades financieras y empresas grandes. Y que  según Hormazabal (2011) los 
afiliados firman un “contrato forzoso”, obligados por la ley, de modo que no 
pueden negociar comisiones ni impartir instrucciones, lo que hace que a las AFP 
que sí tienen esas atribuciones, se sometan a las consecuencias derivadas de sus 
decisiones. El cobro de las comisiones de las AFP haya sido una mezcla de costos 
fijos, descontados del Fondo y otros más visibles, pero mezclados con la 
cotización, por lo que al recibir las liquidaciones de sueldos, perdidos entre los 
descuentos, la mayoría de los trabajadores no identifica los costos previsionales. 
Por otro lado se ve cuantos tipos de modalidades tienen las AFP, y cuanto es la 
cantidad total de pensionistas afiliados  y que tan bueno  o no es estar en estas 
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modalidades, según la pensión que perciben al  momento de su jubilación ya que 
existen algunas de ellas | que te hacen perder la potestad de ser el dueño de tu 
propio dinero  y en lugar de percibir  una cantidad de dinero que no logra cubrir  
tu  bienestar personal y familiar logrando  limitarte de algunas  cosas , no te lograra 
cubrir  en el tiempo esperado. Y que  según Hormazabal (2011) indica que las 
pensiones pagadas con la modalidad de Renta Vitalicia inmediata con Retiro 
Programado suben en número de apenas 103 a 130, pero la pensión promedio en 
Retiro Programado pierde cerca de $ 6000 y la pensión promedio de Renta 
Vitalicia baja casi $ 22.000 Tales son síntomas que muestran que el proceso de 
baja de las pensiones es real y que ellas equivalen al 30% del último ingreso, muy 
lejanas, hacia abajo, de las ambiciosas metas planteadas por sus creadores. 
Finalmente se especifica que pasas con el fondo que no se logran usar, donde se 
colocaba el porcentaje  que  percibirá el beneficiario, cuando el pensionista 
fallezca ,  muestra un porcentaje muy bajo  a lo que el pensionista deja , además 
exigen una lista de limitaciones   que no debería ser, ya que el dinero no les 
pertenece , pero ellos como empresa  oligopólica buscan escusas para seguir 
trabajando el dinero ajeno y seguir obteniendo rentabilidades para ellos, es por 
ello que la mayoría de AFP les conviene que los pensionistas estén bajo la 
modalidad de Renta vitalicia , porque  pierden la potestad de ser dueños  del dinero 
aportado y su pensión  que se da es mínima, y que  según Hormazabal (2011) El 
estado civil y posibles beneficiarios, es otro elemento para el cálculo. En el 
momento previo a la jubilación, se deben tomar en cuenta antecedentes que son 
difíciles de entender algunos y otros, difíciles de enfrentar. Calcular y apostar a 
los años que les quedan de vida a una persona, al cónyuge y eventualmente, a los 
hijos menores de 24 años no es un asunto fácil. Si se escoge una renta vitalicia, se 
asegura el monto hasta que la persona muera, pero se debe pagar más por ella. 
También se aprende que el cónyuge, sin hijos, recibiría sólo el 60% de la pensión 
a la muerte del afiliado. Ah, pero el sistema ofrece la posibilidad de garantizar 
100% de pensión para ella o él por 15 o 20 años. Si se opta por Retiro Programado, 
se puede recibir un poquito más, pero él o el cónyuge, recibiría el 60%. Además, 
el cálculo es anual, así que no se puede contar siempre con el monto primitivo, el 
Retiro Programado sólo sirve para los que han acumulado una cantidad importante 
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de recursos y que no quieren entregarle su plata en propiedad a una Compañía de 
Seguros. Los fondos seguirán en la AFP, la que cobrará poco más de 1% mensual 

























5.1.El destino del fondo sin retorno del sistema privado en el Perú, Año 2018 
está supeditado a la Renta Vitalicia, puesto que a través de la información 
obtenida, con respecto a las edades, sexo, rentabilidad y esperanza de vida  
de cada afiliado desde el 2016 al 2018, se puedo constatar que es verdad  que 
la renta vitalicia, es la que más absorbe a los pensionistas al momento  que 
ellos se inscriben , con la famosa palabra que en esta modalidad su familia 
estará asegurada y el cómo jubilado obtendrá  los mejores beneficios, sin 
saber que al elegir dejara de ser el dueño del dinero, dándole potestad a la 
empresa aseguradora sea dueño de su dinero  y disponga  que cantidad de 
pensión recibirá cuando se jubile .  
5.2.Que al analizar  el fondo desde la perspectiva del pensionista se logró   
identificar  la  esperanza de vida que la INEI nos muestra, con la esperanza 
de vida  del  AFP  donde se realizan cálculos en una  tabla de edad de 110 
años donde no se llegara jamás, con el único propósito de seguir trabajando 
más el dinero. 
5.3.Al analizar el fondo de pensionistas desde la perspectiva de la 
Administradora de fondo de pensiones , se llega  a saber que estas entidades 
logran clasificar a los afiliados  de acuerdo a sus edades, sexo, rentabilidades 
para poder ver cuánto es lo que obtendrá de ganancias en cada año y obtener 
una rentabilidad  que los hagá crecer más , con dinero ajeno. 
5.4.Las comisiones que las AFP  cobran  más del 1%, y que en  lugar de que nos 











6.1.Informarte sobre las modalidades de pensión y averigua cuál de estas  es la  
más convenientes, que se ajusta a tu perfil. Recuerda que,  si elijes mal, 
puedes perjudicar  tu vida futura. 
 
6.2.Que las AFP tomen conciencia que a través de su avaricia por obtener más 
ganancias podrían perder con el Régimen Especial de Jubilación Anticipada 
(REJA)  donde se retira el 95% de su dinero  , si es que no dan una pensión 
razonable, gracias a la esperanza de vida muy alta las pensiones  son muy bajas. 
 
6.3.Que  cuando el jubilado  se registre en un AFP, tengo siempre un control del 
dinero que deja, y en que se invierte  así sea una mísera de porcentaje ir sumando 
para ver que el dinero que la AFP le dice tener será la real. 
6.4.Que el estado analice e interceda, para que las tasas de comisiones sean 
menor, ya que es un abuso contra los pensionistas pagar por dejar nuestro 















7.1  Que las AFP  generen la  esperanza de vida, adecuándose  a la realidad de 
los peruanos. 
Según el análisis que hemos hecho y observado, su esperanza de vida que 
ellos calculan es muy elevado, y al momento que un jubilado quiera gozar de 
una vejes no podrá ya que recibe un pensión que ni siquiera cubrirá la mitad 
de sus necesidades, por que a mayor edad las enfermedades avanzan y más 
dinero se requiere. Es por eso que proponemos realizar escritos  haciendo 
llegar tanto al estado como a las SBS sobre  reducir  la esperanza de vida y 
poder calcular una digna pensión y así poder ellos mismos lograr  guardar una 
imagen  de calidad  y los peruanos confiar más su dinero  , sin  miedo a que 
la población alce la voz de protesta  y eliminen las AFP  o los nacionalice 
como han sucedido en  otros países  como por ejemplo Bolivia . 
7.2. Difusión educativa sobre el tipo de fondo  y sus modalidades  que las AFP 
manejan, tanto  en las  universidades, centro de trabajo e institutos superiores. 
En el Perú  como hemos visto estamos obligados a pertenecer a una empresa 
que vela por la vida  del adulto mayor , sin embargo cada una de estas personas 
afiliadas  no reciben las orientaciones correspondientes , es por ellos  que nace 
esta propuesta  de empezar a difundir la información  necesaria  tanto en las 
universidades , institutos y en los centros laborales para que al momento que 
elijamos decidamos al menos  una buena opción, donde el dinero que dejamos 
no se nos quite  en más de 30% con lo que nos cobran comisiones u riesgos 
que puedan tener .Según lo que hemos visto , la mayor cantidad de personas 
al momento de  inscribirse a una AFP muy pocos conocen los diferentes tipos 
de fondos  y que riesgos traen consigo  y las  modalidades de pensiones  y 
menos aún que pasa con el dinero que aportan  por más de 20 años , es por 
ellos que propongo llevar toda la información posible  para que  ayude a 
obtener una mejor  liquidez durante su vejez y gozar de beneficios mayores 
sin esperar que las  AFP  elijan y nos coloquen en donde ellos creen que es 
mejor para nosotros  . 
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7.3. Que la iniciativa del Congreso cuando aprobó las (Leyes 30425 y 30478) que son 
las que permiten a los afiliados con 65 años retirar el 95.5% de sus aportes que 
no solo sea hasta el 2018 si no  que tenga una larga continuidad  para así lograr 
poder beneficiar a más personas próximas a jubilarse y tener más de su dinero 
con ellos en vida  a que otra empresa lo trabaje y ellos no gocen se su dinero 
Con esta aprobación que se dio sobre  el retiro de los 95.5% de aporte de los 
jubilados se  recupera  todo el dinero que aportan en las instituciones  de las 
AFP. Ya que al momento de retirar  su dinero,  el jubilado podría podrá optar 
para poder invertir  en lo que más le convenga o  guardar su dinero en una 
cuenta de CTS  y poder recibir mejor importe a lo que  las AFP le ofrecían. 
7.4.Proponerle  al estado, a través de informes  haciéndoles llegar que  den leyes que 
también las personas próximas a jubilarse puedan dejar su dinero  en lugar de 
una AFP a una cuenta de CTS 
 Es un ejemplo a considerar. Actualmente 32 empresas financieras brindan el 
servicio, de las cuales ofrecen una Tasa de Rendimiento Efectivo Anual 
(TREA) mínima de 6% o más. Actualmente, la mejor tasa pertenece a 
Financiera TFC con 9%. 
En las AFP  a pesar que la rentabilidad llegue a más de 9% hay pruebas que 
siempre calculan las ganancias de los pensionistas en base a un 4% no 
superando a más ya que los que obtienen  mayores ingresos son las entidades 
aseguradoras o entidades  financieras. 
El cálculo que ellos realizan  para poder obtener las pensiones a recibir 
cuentan por una serie de procesos de descuento como están las comisiones, 
el riesgo, los beneficiarios  tengas o no  y al final la pensión que se lograra 
percibir será  una mísera. 
Las CTS   no conllevan a ningún descuento ya que el dinero que se deja  va 
a una cuenta de protección  hacia la persona   cuando deja de laborar, se 
tendría, un beneficio invaluable: el jubilado lograría poder de decisión sobre 
su fondo, y en ningún caso perdería su propiedad.  
Como podemos ver la tabla   que se elaboró mostrando como funcionaria  si 
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una persona deja su dinero  como medida de protección para una  vejez digna  
y sin  trabajar  tantos años para que una entidad se lucre con su esfuerzo. 
 
Tabla 7.1    
Comparación de una cuenta en CTS y una en una AFP  
Cuadro Comparativo 
Ahorro Independiente AFP Con Pensión Vitalicia 
Sueldo S/1,200 Sueldo S/1,200 
Ahorro Mensual S/155 Ahorro Mensual S/155 
Forma De Ahorro 
deposita anual en  
cuenta de CTS Forma De Ahorro 
aporte mensual al 
fondo 2 de una AFP 
Tiempo De Ahorro 40 años Tiempo De Ahorro 40 años 
Fondo Acumulado S/398,041 Fondo Acumulado S/87,171 
Pensión Mensual S/2,322 Pensión Mensual S/522 
Dueño Del Fondo el jubilado Dueño Del Fondo 
una empresa de 
seguros 
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documental
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tipo descriptivo, 
explicativo, concluye que.
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